



ElViejo Topo. 2015 | 351 pàg. | Robert W. McChesnev
Aquest llibre pretén connectar la revolució digital amb les crisis existents en l'actu¬
alitat. L'autor va començar a escriure'l l'any 1992 i va escollir un argument global
per dotar l'obra de fil conductor. Segons RobertW. McChesney.la majoria de
les anàlisis que s'han fet d'Internet no es basen en l'economia política i falta una
comprensió de la importància del capitalisme en la formació i la "domesticació"
d'Internet. L'autor defensa la idea que, ara que el capitalisme està en crisi, sembla un
bon moment per revisar amb una mirada crítica la relació d'aquest amb Internet, i la
d'aquests dos amb la democràcia. McChesney és professor a la Universitat d'Illinois
i la seva feina se centra en la història i l'economia política de la comunicació. Es cofundador de Free Press i





LA BATALLA EN LAS ONDAS.
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Editorial Gregal. 2015 | 327 pàg. | Daniel Arasa
LA BATALLA BE LAS ONDAS
EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
La Guerra Civil espanyola va ser la primera de la historia en què es va utilitzar la
ràdio com a arma. El mitjà de comunicació inventat perMarconi a final del
segle xix s'utilitzava no tan sols per informar, sinó també per tranquil·litzar els
integrants del propi bàndol, a més de confondre i desmoralitzar l'enemic.Aquest
llibre analitza a fons les ràdios dels franquistes i dels republicans, les respectives línies
i instruments propagandístics i les respectives evolucions. L'autor ens convida a co¬
nèixer algunes de les emissores que van tenir un paper important en la propaganda
feta durant la guerra, així com els protagonistes més rellevants. Una anàlisi que permet diferenciar les variades
formes i tons emprats pels dos bàndols. Quin dels dos va mentir més? L'autor també s'atreveix a donar resposta
a aquesta pregunta. Daniel Arasa ha publicat més d'una vintena de llibres, la majoria d'investigació històrica
sobre la Guerra Civil espanyola, els maquis i la participació de catalans i espanyols a la Segona Guerra Mundial.
També ha exercit com a periodista a diversos mitjans.
:L CUARTO PODER EN RED. PDR UN PERIODISMO
DE CODIGO) LIBRE
Victor Sampedro | Icaria Editorial, 2014 | 279 pàg.
Aquest llibre és una clara defensa del periodisme del futur. Un periodisme que,
segons l'autor,ja s'està fent, però pel qual es necessiten més i millors periodistes que
mai."Per refundar junts el Quart Poder en la Xarxa, controlant qui governa, fa la
llei i l'aplica, amb pràctiques i codis digitals que ens assegurin tenir autonomia", co-
mentaVíctor Sampedro. Internet ha entrat amb molta força a les nostres vides, nave¬
guem a molta velocitat, però no sabem ben bé cap a on ni quins són els vaixells que
ens transporten. "Aquest llibre -diu l'autor— aspira a servir de bitàcola, que es com
es tradueix blog en espanyol, d'un viatge en què cadascú pugui escollir-ne la tripulació i el port on recalar". El
primer capítol defineix la comunicació com un bé comú i ens convoca a generar-ho entre tots. El segon, des¬
menteix la campanya d'assetjament portada a terme contraWikiLeaks, cas que es presenta al quart capítol com








Margarita Rivière va rebre, als
anys noranta, la proposta d'es¬
criure un assaig que descrivís el
clima social existent en aquella
època de transformació de la
societat i de les institucions en
un estat democràtic i modern.
De seguida es va adonar, però,
que cl gènere de l'assaig li que¬
dava curt per donar cabuda a tota la informació re¬
copilada. Necessitava un altre que li permetés ex¬
pressar-se amb més llibertat, posant sobre el paper
fins i tot sentiments. Malauradament, la novel·la no
va poder publicar-se en aquell moment i ho fa fet
quinze anys després, sense necessitar actualitzacions
ni correccions. Periodista independent d'àmplia tra¬
jectòria, ha col·laborat en mitjans com El Pals, La
Mwgiiardia i El Correo de Bilbao. Ha centrat els seus
interessos professionals en l'anàlisi i la interpretació
de la cultura, la comunicació contemporània i els
fenòmens de masses com la moda. L'assaig Lo cursi y
el poder de la moda va obtenir el Premi Espasa d'As-
saig.També va ser guardonada per les seves entrevis¬




Antoni Batista ens fa una crò¬
nica sobre els diferents intents
d'assassinar Franco que es van
portar a terme; centrant-se
sobretot en aquell que havia
presentat més probabilitats
d'èxit, el del Palau d'Ayete.a
San Sebastià l'agost de 1962.
Per fer-ho, l'autor ha realitzat
una gran tasca de documenta¬
ció, biografiant "fins al límit de la introspecció un
dels protagonistes d'aquest episodi,Jordi ConillVall,
el camarada Bonet -una de les figures clau de la his¬
tòria antifranquista. Conill va ser, entre totes les per¬
sones que van atemptar contra el dictador d'una ma¬
nera molt implicada, l'únic que 110 va acabar al
patíbul, gràcies a una gran pressió internacional;si bé
ho va pagar amb molt anys a la presó. Doctor en Ci¬
ències de la Comunicació, periodista i professor uni-
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versitari. Batista també va dedicar a la lluita contra la
dictadura el llibre Li Caria. Historia de un comisario
franquista (Debate, 2010). Redactor de L·i Vanguardia
durant quinze anys, està especialitzat en situacions de
conflicte i és autor de set llibres sobre el País Basc.
L'últim publicat va ser Adiós a las armas. Una crónica
del fatal de eta (Debate, 2011).
ELCAMBIO SOCIAL AÏRAVES DE LAS IMAGENES
David Montero i José Manuel Moreno








David Montero i José Manuel
Moreno comparteixen l'auto-
ria d'aquesta guia d'informació
i reflexió sobre el vídeo parti¬
cipatiu. Una proposta metodo¬
lógica que barreja elements
educatius, producció audiovi-
sua' ' objectius de mobilització
i transformació social davant la
necessitat d'enfrontar patrons
de desenvolupament econòmics, polítics i socials que
lian transfigurat la comunicació audiovisual en una
forma d'expressió aliena a la majoria de nosaltres. La
intenció és que la guia sigui útil tant en l'àmbit aca¬
dèmic com des del punt de vista pràctic per a perso¬
nes interessades a treballar aspectes de la comunica¬
ció alternativa i la mobilització social. La guia és fruit
de la col·laboració existent, des de fa quasi una dèca¬
da, entre el grup d'investigació en Comunicació,
Política i Canvi Social (compoliticas) —al qual per¬
tanyen els dos autors- i l'Institut d'Estudis Polítics
pera l'Amèrica Llatina i l'Àfrica (ip.pai.a).




El primer número de Tele/
exprés es va publicar, el ió de
setembre de 1964, amb el repte
de ser el primer diari privat
que s'editava a Catalunya des¬
prés de la Guerra Civil espa¬
nyola. Durant els setze anys de-
vida, es va convertir en el diari
de la progressia barcelonesa.
L'etapa central va ser, a més, la
més fructífera en l'ordre literari i cultural.Va ser quan
es va crear, per exemple, el suplement Tele /exprés
literario, que es va convertir en el referent del sector
més crític de la societat. La publicació va aconseguir
també propiciar el diàleg a diferents nivells: entre
l'Espanya de preguerra 1 la de postguerra; entre l'ofi¬
cialitat tlel règim i la cultura alternativa, llavors mi¬
noritària, de les denominades llengües perifèriques
de la narrativa de la dona; entre la literatura autòcto¬
na i l'estrangera... L'autor.Alberto Cabello, és doc¬
tor en Filologia Hispànica per la UB. llicenciat en
Periodisme per la UAB i col·legiat.
LA BARCELONA DELS TRAMVIES I ALTRES TEXTOS
Editorial Meteora i Ajunta 1 lient de Barcelona. 2015
237 pàg
Aquest llibre vol canviar la
perspectiva sobre el periodis¬
me de postguerra, situant
l'inici del partidisme de de¬
núncia 110 a partir dels anys
seixanta i de les noves gene¬
racions, sinó a final dels qua¬
ranta i de la mà de l'escriptor
i periodista Néstor Lujan.
Jordi Amat i Agustí Pons han
seleccionat en aquestes pàgines alguns dels articles
que Lujan va dedicar a la ciutat de Barcelona, a la
seva vida social i política i als grans personatges de la
cultura catalana que van omplir de claror les dècades
més fosques del franquisme. Els textos han sigut es¬
collits entre aquells publicats a Destino des de 1946
fins als primers anys de laTransició. Lujan va estudiar
Filosofia i Lletres i. des de molt jove, va col·laborar
amb la premsa catalana.Vinculat a Destino des del
1943, el va dirigir de 1938 a 1975.












El periodista Joan Solé ens
apropa en aquest llibre al re¬
sultat de les entrevistes en
profunditat mantingudes prè¬
viament amb cinc companys
de professió. Concretament,
cinc periodistes internacio¬
nals que són el reporter de
guerra Marc Marginedas (El
Periódico), l'excorresponsal de
televisió i actual editor del Telenotícies vespre de IV3,
Toni C Tuanyes; el veterà periodista Marti Anglada
(Li Vanguardia, rv?),el blogjordi Pérez (www.oba-
maworld.es) i el qui va ser corresponsal freelance a
l'Asia i actual director de btv, SergiVicente (tv ?.
bi v). Aquests professionals comparteixen amb el lec¬
tor allò que representa per a cadascun d'ells transme¬
tre la informació des de l'estranger. L'autor d'aques¬
tes pàgines va fundar, l'any 2010, amb només vint
anys, el diari digital universitari Intocabledigital,cat,
que va dirigir fins a l'octubre de 2013 quan, un cop
graduat, va iniciar el projecte RcvistaMirall.com, una
capçalera digital enfocada cap al periodisme de pro¬
ximitat.Timbé lia col·laborat amb altres mitjans i
aquest és el seu segon llibre.






És impossible parlar de periodis¬
me cultural a Espanya sense fer
referència a l'extensa i rica apor¬
tació protagonitzada durant anys
per SergioVila-Sanjuàn. Durant
gairebé quatre dècades dedicades
al món de la cultura, el periodista
lia estat, entre altres facetes, cro¬
nista, entrevistador i assagista. La
seva trajectòria es va iniciar a El Correo Catalán i El
Noticiero Universal: i, des de 1987, treballa a Li Van¬
guardia. on dirigeix el prestigios suplement Cultura/s.
Vila-Sanjuán fa en aquest llibre una revisió històrica
de la crònica cultural, oferint una novedosa genealo¬
gia del gènere i privilegiant tots aquells autors que
han practicat la crònica, el reportatge i l'entrevista.
Pioners comVasari, Boswell o Eckermann; els cro¬
nistes hispanoamericans de final de segle —Pardo Ba-
zán, Darío,Martí); Borges en la seva faceta de perio¬
dista cultural; l'estil NctvYorker, les metamorfosis de la
informació literària i artística en un diari centenari
com Li Vanguardia: o figures recents de la categoria
d'Herbert Lottman són algunes de les revisades per
l'autor en aquestes pàgines.
Tots els llibres d'aquesta secció es poden trobar al
Centre de Documentació Montserrat Roig i estan
disponibles en préstec per als col·legiats.
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